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y	otros	 elementos	 fuese	 en	 algunos	momentos	 en	 las	 aguas	 circundantes	
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de	 hasta	 7,5	 millones	 de	 veces	 superior	 al	
límite	 legal,	 y	que	 el	 cesio	 estuviese	 1,1	mi-
llones	 de	 veces	 por	 encima	 de	 esos	 límites.	
Los	primeros	intentos	de	sellar	 la	grieta	con	
cemento	y	otros	métodos	 fracasaron	 (3).	La	
compañía	 Tokyo	 Electric	 Power	 Company	
TEPCO,	a	 inicios	de	 abril,	 empezó	a	verter	
al	mar	11.500	toneladas	de	agua	contaminada	
radiactivamente	 para	 liberar	 espacio	 dentro	
de	la	central,	con	el	objeto	de	albergar	otras	
aguas	 aún	más	 contaminadas	del	 interior	de	
los	reactores	(3).
Estudios	 realizados	 por	 científicos	 ja-
poneses	 (4,	 5)	 evidenciaron	 que	 las	 concen-







atravesado	 el	 océano	 Pacífico	 (6).	 Algunos	
días	 después	 se	 detectó	 yodo	 radiactivo	 en	








La	 dosis	 entre	 50-250	mSv	 es	 el	 límite	 para	
trabajadores	 de	 prevención	 y	 emergencia,	
respectivamente;	 una	 dosis	 simple	 de	 5.000	







Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 efectos	 en	 la	
salud,	 el	 accidente	de	Chernobyl	ha	genera-









pudiera	haberlos	 afectado.	Lo	 anterior	 tam-
bién	generó	redes	de	monitoreo	ambiental	en	







taciones	 genéticas	 por	 alteración	 del	 ADN,	












shima,	 los	 administradores	 de	 la	 planta	
(TEPCO)	deciden	que	es	necesario	evitar	 la	
explosión	nuclear	de	los	reactores	y	comien-




uno.	A	más	 de	 dos	 años	 del	 tsunami,	 sobre	
mil	 estanques	ya	han	 sido	completados	y	 se	
encuentran	 actualmente	 al	 90%	 de	 la	 capa-
cidad	de	almacenamiento.	Parte	de	esta	agua	
contaminada	está	siendo	vertida	directamente	
al	 océano	 Pacífico;	 ya	 sea	 por	 filtración	 del	
subsuelo	como	por	arrastre	de	aguas	lluvia.
La	 situación	 descrita	 se	 ve	 empeorada	
cuando	el	20	de	agosto	de	este	año	[2013]	se	
informa	sobre	fugas	mayores	de	agua	conta-




¿Qué	 se	 espera?	 Aumento	 progresivo	
de	 la	radiactividad	en	el	mar,	 traslado	de	 los	
bolsones	 de	 radiactividad	 con	 las	 corrientes	








las	 aguas	 de	 riego	 y	 consecuentemente	 toda	
la	 cadena	 alimentaria.	 De	 esta	 forma,	 existe	
una	alta	probabilidad	de	que	en	un	par	de	dé-
cadas	estemos	frente	a	una	epidemia	de	cán-
ceres	 de	 tiroides,	 cánceres	 óseos,	 leucemias,	
cáncer	 de	 mama,	 cataratas,	 malformaciones	
congénitas…	especialmente	en	población	in-
fantil.	 Los	 pocos	 estudios	 que	 existen	 hasta	
el	momento	en	relación	a	desastres	nucleares	




hay	 en	 relación	a	 exposición	crónica	de	po-
blaciones	en	bajas	dosis	y	menos	aún	en	re-




radiactividad	 y	 sus	 efectos.	 Es	más,	 incluso	
en	países	como	Chile	–que	ostenta	un	mayor	
desarrollo	 y	 buenos	 indicadores	 de	 salud	 y	
un	 adecuado	 funcionamiento	 del	 sistema	de	






















rrollo	 (Radiological Monitoring Network of 
the Ministry of Agriculture and Regional De-
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